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RESUMEN 
En el documento se hace un crítico y detallado diagnóstico de la cruda 
realidad colombiana, poniendo énfasis en las profundas desigualdades sociales 
que hacen inviable el actual modelo de desarrollo. Como alternativa se propone 
un modo de desarrollo humano que garantice la libertad y la felicidad, para lo 
cual se requiere de una concepción filosófica y ética renovada y una nueva 
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